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Abstract
Introduction: Appropriate and effective education for dentistry students is
critically important in promoting and maintaining society's health and the role of
residents is undeniable in dentistry students'education. The aim of this study was
to determine the attitude of students towards the resident acceptanc in
maxillofacial surgury department of Kerman Dental school in 2015.
Methods and materials: This cross sectional study was performed on the fourth,
fifth and sixth year students in Kerman Dental School. A questionnaire consisting
of 18 questions and 3 written questions was distributed among the students.
Independent T-test, Anova were appliedto analyze the data by SPSS l8 software
and values were considered to be significant if p<0.05.
Results: 125 students participated in the study, consisting of 68 girls (54.4
percent) and 57 boys (45.6 percent). The average attitude score, generally from
18 to 90 scores, was (55/60*10/08). Attitude score in general , was not
significantly different between two genders, different entrances and different
practical cources.
Conclusion: It seems that satisfaction from the resident acceptanc in
maxillofacial surgury department in Kerman Dental School, is almost good.
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